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Y Ö N E T E N :  Ö Z C A N  Ü N LÜ
Türk Dünyasının fikir hayatı
İSTANBUL- Taksim Atatürk Kitaplığı’nda bu­
gün saat 14.00’de yapılacak olan ‘Türk Cum­
huriyetlerinin ve Topluluklannın Kültür ve Dü­
şünce Hayatı” konulu toplantıya Etn.Prof.Dr. 
Arif Hacaloğlu konuşmacı olarak katılacak.
29 NİSAN 1995 CUMARTESİ
Sanat adamına vefa..
Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV), kültür, sanat ve fikir hayatımıza 
hizmetinde 50. yılını dolduranlara “Şükran Plaketi” verdi
Vakrf Başkanı Ahmet Kabaklı, böyle 
bir toplantıyı gerçekleştirmekten 
büyük mutluluk duyduğunu söyledi
Kim hangi dalda plaket aldı?
Türk Edebiyatı: Münevver Ayaşli; Türk Musiki 
Sanatı: Safiye Ayla; Türk Klasik Musikisi: Prof.Dr. 
Nevzad Athğ; Türk Şiiri; Fuat Bayramoğlu; Türk 
Basın ve Şiiri: İsmet Bozdağ; Türk Kültür ve Edebi 
Yazı: Dr. Şefik Can; Türk Halk Tiyatrosu: Tacettin 
Diker; Türk Şiiri: İlhan Geçer; Türk Edebiyatı: 
Prof.Dr. Abdülkadir Karahan; Türk İlim ve Düşünce­
si: Prof.Dr. Nihat Keklik; Türk Tarihi: Cemal Kutay; 
Türk Eğitim ve Edebiyatı: Nermin Suner Pekin; Türk. 
Kültür ve İrfanı: Taha Toros
KÜLTÜR SERVİSİ
İ STANBUL- Türkiye’nin kültür-sanat ve fikir hayatına 50 yıldan beri hizmet eden sanat adamlarına Türk Edebiyatı 
Vakft (TEDEV) tarafından verilen “Şükran Plaketi”, bir vefa 
borcunun ödenmesinin yanında, bu insanlarımıza ikinci bir 
hizmet şevki kazandırılmasını da amaçlıyor.
Türk Edebiyatı Vakfi’nın, Başbakanlık Basın Yayın ve En­
formasyon Genel Müdürlüğü’nün Sepetçiler Kasn’ndaki 
konferans salonunda düzenlediği törenle, başta kültür ve sa­
nat olmak üzere ilmi, fikri ve edebi sahada 50 yıldan beri eser 
veren, çalışan insanlarımıza şükran plaketleri takdim edildi.
KABAKU'NIN KONUŞMASI
Türk Edebiyatı Vakfı Başkam ve gazetemizin de yazan 
olan Ahmet Kabaklı, Türk fikir ve sanat hayatına hizmet ve­
ren insanlarımızın her zaman hatırlanması gerektiğini söyle­
di. Kabaklı, “Türk fikir ve kültür hayatını bugüne kadar 
ayakta tutmayı başaran bu değerli insanların, bundan sonra 
da kıymetli çalışmalanyla hizmet vereceklerine inanıyoruz. 
Türk kültür ve sanatının bu değerli isimlerine ben de huzuru­
nuzda teşekkür ediyorum” dedi.
ÖDÜL ALANLAR 
HAKKINDA..
Ödül töreninde kendilerine 
“Şükran Plaketi” verilen sanat­
karların hayatm ı ve sanatını, 
genç sanatkarlar anlattı.
Münevver Ayaşh’yı Memduh 
Cumhur, Safiye Ayla’yı Gönül 
Halıcı, Nevzad Athğ’ı Prof.Dr. 
Selahattin İçli, Fuad Bayra- 
moğlu’nu Beşir Ayvazoğlu, İs­
met Bozdağ’ı Said Başer, Şefik 
Çan’ı Nermin Suer Pekin, Tacet­
tin Diker’i Selahattin Erener, İl­
han Geçer’i Gültekin Samanoğ- 
lu, Prof. Dr. Abdülkadir Kara- 
han’ı Doç.Dr. Şeyma Güngör, 
Cemal Kutay’ı Yavuz Bülent 
Bakiler, Nermin Suner Pekin’i 
de Said Başer anlattı.
Hem ödül alıp hem de törene katılan ilim adamı, edebiyatp ve 
vazariar, TEDEV'i bu düşüncesinden dolayı kutladılar. Toplantıya 
Satılanlar arasında Prof.Dr. Abdülkadir Karahan, İlhan Geçer, 
Gültekin Samanoğlu gibi isimler de vardı
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
